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ANLAGE : CHARAKTERISTISCHE ANGABEN FÜR DAS 1. HALBJAHR 1977 
Im ersten Halbjahr ragten folgende Entwicklungen heraus : 
­ Der Anstieg des Gesamtstromverbrauchs hielt sich bei 4,6 % gegenüber 6,7 % im Vorjahr. 
­ Nachfragebelebung im Haushaltsbereich, jedoch geringer Verbrauchszuwachs in der Industrie infolge des Konjunktur­
rückgangs. 
­ Bedeutende Erhöhung der Stromerzeugung aus Wasserkraft (+ 53 % für EUR­9), bedingt durch sehr günstige Wasserver­
hältnisse, deren Wiederkehr einen Wahrscheinlichkeitsgrad von ca. 12 % hat. 
­ Starke Zunahme der Kernenergieerzeugung (+ 26 % für EUR­9). Ihr Anteil an der Gesamterzeugung beträgt nun fast 
10 %. In der BR Deutschland übersteigt die Erzeugung zum ersten Mal die des Vereinigten Königreiches. 
­ Bedingt durch diese Steigerungen ging der Verbrauch an fossilen Brennstoffen um den Gegenwert von 7,5 Millionen 
Tonnen SKE zurück. (Der Rückgang der Stromerzeugung der herkömmlichen Wärmekraftwerke betrug für EUR­9 5 %. 
Mit dem Ziel, die Einfuhren an Mineralölprodukten zu drosseln, haben die Betreiber den Steinkohlenverbrauch um 
2 Millionen Tonnen gesteigert, wodurch für fast 6 Millionen Tonnen Mineralölprodukte eingespart werden konnten. 
IN ANNEX: CARACTERISTIC DATA FOR THE FIRST HALF­YEAR 1977 
The first half­year is caracterized by the following features : 
­ Total consumption growth was limited at 4,6 % compared with 6,7 % for the last year. 
—■ Maintained growth for households but an evident reduction of industrial demand due to the economic situation. 
­ Significant increase of hydro­production (+ 53 % for EUR­9) due to the very favourable hydrological conditions 
which would occur only once in eight years. 
­ Strong development of nuclear production (+ 26 % for EUR­9), the proportion in the overall production of electrical 
energy represents nearl y 10 %. The level of nuclear production in the F R of Germany exceeds for the first time that 
of the United Kingdom. 
­ These trends resulted in a reduced consumption of fossil fuels corresponding to 7,5 millions of tonnes coal equivalent 
(EUR­9 conventional thermal production registered a fall of nearly 5 %). However, in order to save imports of petro­
leum products, operators increased the utilization of hard coal, the consumption of which rose by 2 millions tonnes. 
As a result a saving of almost 6 millions tonnes of petroleum products was possible. 
EN ANNEXE: DONNÉES CARACTÉRISTIQUES AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 1977 
Le premier semestre s'est caractérisé par les faits suivants : 
­ Accroissement de la consommation totale limitée à 4,6 % contre 6,7 % au cours de l'année précédente. 
­ Demande soutenue des foyers domestiques mais net essoufflement de la demande de l'industrie dùau fléchissement 
conjoncturel. 
­ Importante augmentation de la production hydraulique ( +53 % pour EUR­9) du fait de conditions hydrologiques très 
favorables ayant un taux de probabilité de l'ordre de 12 %. 
­ Fort développement de la production nucléaire (+26 % pour EUR­9), la part dans la production totale atteignant près 
de 10 %. Le niveau de la production nucléaire de la RF d'Allemagne est devenu pour la première fois supérieur à celui 
du Royaume­Uni. 
­ De toutes ces progressions, il en est résulté une consommation plus faible en combustibles fossiles d'une contre­valeur 
de 7,5 millions de tonnes d'équivalent charbon (la production thermique accusant une baisse de pre's de 5 % pour 
EUR­9). Cependant les exploitants, dans le cadre des mesures prises pour réduire les importations de produits pétro­
liers, ont accru leur recours à la houille dont la consommation a progressé de 2 millions de tonnes. En correspondance 
une réduction atteignant 6 millions de tonnes de produits pétroliers a pu être réalisée. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 8 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik : 
A. BRÜCK - Tel. 43011 App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal — Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
— a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 8 the observations concerning the monthly tables 
3. For any information dealing with electrical energy statistics, please contact : 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
— d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
— d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 8 les notes et observations relatives aux tableaux 
mensuels 
Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, 
s'adresser à : 
A. BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
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NET IMPDPTSUIMP ­EXPI 
MILLIONS OF KWH 
SOLDE DES ECHANGES ( « I M P . ­ E X P . I 
»ILLIONS DE KMH 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 I 
1 9 7 6 F E B 1 
MAR 1 
APR | 
M A I | 
J U N 1 
J U L 1 
1 9 7 7 FEB 1 
MAR 1 
APR | 
M A I 1 
J U N | 
J U L 1 
1 5 2 0 2 1 
3 9 3 2 1 
1 6 7 1 
1 4 3 1 
4 9 7 | 
8 8 2 | 
5 3 2 1 
5 4 1 1 
5 7 7 | 
1 4 7 3 1 
9 8 3 | 
2 3 6 9 | 
2 4 1 8 1 : ' 
7 8 3 9 1 
K 1 3 1 
15 1 
- 2 6 | 
Í 3 1 
3 7 7 1 
4 9 1 
6 6 1 
3 2 2 1 
3 4 6 1 
3 Í 4 1 
5 5 2 1 
1 0 4 2 1 
2 5 0 5 1 
2 1 4 6 1 
1 2 1 1 
6 7 | 
1 4 9 1 
3 5 2 1 
4 4 7 1 
4 4 3 | 
1 1 3 1 
6 6 8 1 
5 4 0 1 
5 9 5 1 
4 5 0 1 
4 1 2 1 
2 5 3 1 1 
1 0 8 8 1 
- 2 4 1 
1 5 7 | 
1 3 4 1 
193 1 
1 1 2 1 
1 5 5 1 
1 1 7 | 
4 5 9 1 
179 1 
5 2 1 1 
3 7 1 | 
4 5 1 | 
- 2 5 9 | 
- 3 2 2 1 
- 2 1 1 
- 2 2 1 
- 2 2 1 
- 2 5 1 
- 5 2 1 
- 4 2 1 
- 3 2 1 
- 1 1 1 
28 1 
6 1 1 
4 4 1 
1 6 } 1 
- 8 Î 2 1 
- 3 3 6 2 | 
- 3 3 8 1 
- 3 1 6 1 
- 2 3 9 1 
- ' 5 5 1 
- 3 1 7 | 
- 5 5 2 1 
76 1 
- 1 7 0 1 
- 1 9 1 | 
- 2 2 8 1 
- 6 4 | 
- 7 3 1 
2 4 1 2 1 
2 6 * 5 1 
2 1 5 1 
2 2 0 | 
2 1 5 1 
2 1 6 1 
2 0 7 | 
2CP 1 
l c 5 | 
2 2 7 1 
2 0 « 1 
2CC 1 
ice 1 
1 7 5 | 
7 5 1 
- 1 0 0 1 
η ι 
- 5 1 
- 1 8 1 
-u ι - 3 2 1 
- 3 2 1 
0 1 
0 1 






ο ι 0 1 
ο ι 0 1 
0 1 
ο ι 




9 0 0 
8 3 0 
1 9 9 
6 8 
2 1 5 
2 7 5 
1 6 8 
2 9 5 
- 2 2 3 
- 4 6 
- 1 6 2 
26 8 
3 8 7 
3 8 8 
I I B.R. I 
Ι E U R - 9 I I 
I lOEUTSCHLANOl 
I I I 
FRANCE | ITALIA I NEOERLAND I 




UNITEO I I 
I IRELANO I DANMARK 
KINGOOM | | 
ELEKTRIZITAET 
MILLIONEN KWH 
BRUTTO-INL AN DSVER BRAUCh 
ELECTRICAL ENERGY 
MILLIONS OF KWH 
GPCSS INLANC CCNSU»PTION 
ENERGIE ELECTRICUE 
»ILLIONS DE KMH 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
- 197 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 FEB I 
MAR I 
1 9 7 6 APR I 
M A I | 
JUN 1 
JUL 1 
1 9 7 7 FEB 1 
MAR 1 
1 9 7 7 APR | 
M A I 1 
J U N 1 
JUL 1 
1 0 4 5 7 8 9 | 
1 1 1 8 0 5 1 1 
9 9 6 2 9 | 
1 0 6 1 3 0 | 
8 8 5 9 3 | 
8 4 9 2 7 | 
8 4 6 2 6 1 
7 9 1 6 3 1 
9 9 2 6 9 | 
1 0 7 8 7 7 | 
9 3 6 0 3 1 
3 9 1 0 6 | 
8 8 5 1 6 1 
: 1 
3 0 9 6 4 1 | 
3 3 4 6 6 5 1 
2 9 3 7 8 1 
3 0 6 C 4 | 
2 6 6 6 5 1 
2 5 5 5 1 | 
2 4 5 5 8 1 
2 4 4 6 7 | 
2 8 5 ( 4 1 
30 3 ! 1 | 
2 8 2 E 6 1 
2 6 7 5 5 1 
2 5 3 1 9 1 
: 1 
1 8 8 5 1 3 | 
2 0 5 5 4 2 1 
1 8 1 1 8 1 
1 8 6 3 0 | 
1 6 5 0 6 1 
1 5 5 4 3 1 
1 5 3 9 5 1 
1 4 9 4 1 1 
1 3 7 5 6 1 
1 5 5 8 7 | 
1 7 3 3 3 1 
1 6 7 7 3 | 
1 6 3 8 4 1 
1 5 0 5 4 1 
1 4 9 9 1 4 | 
1 6 4 3 3 8 1 
1 3 5 2 2 1 
1 4 2 1 5 1 
1 3 2 9 4 1 
13 3 6 4 1 
1 3 0 7 9 | 
1 3 3 3 7 | 
1 3 3 1 0 1 
1 4 8 2 3 1 
1 3 6 7 1 | 
1 4 1 9 4 1 
1 3 5 4 9 1 
1 3 8 3 8 1 
5 4 0 0 0 1 
5 7 8 1 6 1 
4 7 9 8 1 
5 0 1 4 1 
4 5 4 8 | 
4 5 3 5 1 
4 3 9 9 1 
4 280 1 
4 7 6 5 1 
5 1 7 3 1 
4 7 7 4 | 
4 6 6 5 1 
4 4 6 4 j 
"»138 1 
4 0 2 1 4 1 
4 3 9 3 7 | 
3 7 1 1 1 
3 8 3 2 1 
3 6 0 7 1 
3 3 9 2 1 
3 4 0 9 | 
3 0 0 1 1 
3 F 2 7 | 
4 1 3 5 | 
3 8 0 9 | 
3 6 ' 1 1 
3 6 2 7 | 
3 0 7 1 1 
3 3 = 5 1 
4 1 P 2 | 
3 1 8 | 
3 2 7 | 
1 3 5 1 
3 4 1 | 
3 3 5 1 
3 4 4 | 
* C 4 1 
3 3 1 1 
3 1 6 1 
30P 1 
2 8 4 1 
2 7 5 1 
2 7 2 2 9 4 1 
2 7 7 2 0 0 1 
2 7 1 3 1 1 
3 0 6 8 9 1 
2 1 2 6 8 | 
1 9 5 0 4 1 
2 1 2 7 1 1 
1 6 2 7 3 1 
2 6 3 8 4 1 
3 0 5 1 9 | 
2 2 2 7 9 | 
2 0 3 1 4 1 
2 2 5 5 4 | 
1 6 8 4 4 | 
7 7 3 1 1 
8 6 2 3 1 
752 1 
733 1 
6 7 6 1 
6 6 4 | 
6 0 7 | 
6 1 6 1 
8 1 7 1 
844 1 
7 5 9 | 
713 1 
6 6 3 | 
6 6 4 | 
1 9 5 8 7 
2 1 6 9 8 
1 9 0 1 
1 9 8 6 
1 6 9 0 
1 6 3 3 
1 5 7 3 
1 4 0 4 
2 0 4 2 
2 1 1 4 
I B 7 6 
1 6 9 3 
1 6 6 7 
1 4 5 3 
PUMPS T ROM VER BR AUC H ENE»GY A8SCR8E0 BY STORAGE PUMPING ENERGIE ABSORBEE POUR LE PCMPAGE 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 I 
1 9 7 6 FEB | 
MAR | 
APR 1 
M A I | 
J U N 1 
J U L 1 
1 9 7 7 FEB | 
MAR | 
APR | 
M A I | 
J U N | 
JUL 1 
7 2 1 5 1 
8 3 5 9 | 
6 0 3 1 
6 0 7 | 
6 1 3 1 
6 6 9 1 
8 0 2 | 
7 8 1 1 
4 7 5 1 
4 9 3 1 
4 8 8 | 
7 1 7 | 
7 4 4 1 
6 6 9 | 
1 5 3 9 1 




1 4 6 1 
1E5 1 




1 1 3 1 
1 5 8 | 
1 5 9 1 
3 0 2 1 
6 5 6 1 
33 1 
36 1 
4 1 | 
5 2 1 
1 0 5 1 
73 1 
5 3 1 
2 8 1 
3 1 1 
35 1 
1 2 0 | 
9? 1 
2 2 5 5 1 
2 5 6 4 1 
2 5 0 1 
2 4 5 1 
2 6 8 1 
2 7 3 1 
2 6 8 1 
2 2 2 1 
1 0 1 1 
115 1 
133 | 
2 7 0 1 
2 2 3 | 
194 1 
3 5 5 1 

















' 8 1 








1 1 1 
1 4 3 0 1 
1 6 8 0 1 
1 6 1 1 
1 9 1 1 
H I 1 
9 5 1 
no ι 1 3 9 | 
1 6 5 1 
1 3 7 | 
9 1 1 
1 0 5 1 
1 6 9 | 
1 0 0 1 
3 0 5 | 












4 0 1 
FUER INLANDSMARKT VERFUEGBAR (21 AVAILABLE FOR INTERNAL MARKET 121 DISPONIBLE POUR LE MARCHE INTERIEURI2I 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 3 1 
( 3 1 
( 3 1 
( 3 1 
( 31 










M A I 
JUN 





J U N 
JUL 
76 J A N - J U L 
77 J AN-JUL 







9 8 2 1 8 5 
1 C 4 7 7 6 5 
93 6 4 1 
9 9 6 8 6 
8 3 1 0 5 
7 9 5 9 5 
7 9 0 4 6 
7 3 9 1 4 
9 3 4 0 0 
1 0 1 6 4 3 
3 8 1 7 4 
33 B 52 
8 3 1 6 3 
. 
-----
6 0 3 2 72 
2 8 9 6 4 3 
3 1 2 3 5 3 
2 7 5 5 5 
2 8 1 2 3 
2 4 5 Í 4 
2 4 2 4 4 
2 2 8 < 2 
2 2 7 3 5 
2 6 7 7 7 
2 8 4 5 6 
2 6 5 4 3 
2 5 0 7 3 
2 3 6 E 1 
C . 4 
- 1 . 4 
7 . C 
3 . 8 
2 . 8 
1 7 9 4 5 6 
: 
1 8 ) 7 1 7 
1 9 6 3 7 7 
1 7 3 2 1 
1 7 3 3 1 
1 5 7 4 3 
1 4 8 4 1 
1 4 6 4 1 
142 3 0 
1 7 9 1 0 
lesso 
1 7 1 4 9 
1 6 1 5 0 
1 5 7 3 0 
1 4 4 7 1 
6 . 5 
6 . 5 
1 0 . 5 
1 0 . 4 
6 . 0 
3 . 2 
1 1 3 1 8 0 
1 2 1 ) 3 0 
6 . 9 
1 4 1 2 6 1 
1 5 4 4 3 3 
1 2 6 5 9 
1 3 3 3 5 
1 2 4 4 6 
1 2 5 1 5 
1 2 2 2 6 
1 2 9 9 4 
1 3 1 3 1 
1 4 1 1 8 
1 2 9 2 6 
1 3 3 8 3 
1 2 8 4 2 
1 3 1 3 5 
7 . 0 
5 . 0 
5 . 6 
4 . 9 
1 . 7 
2 . C 
3 9 5 1 3 
9 4 0 0 9 
5 . 0 
5 1 4 0 5 
55 359 
4 5 9 4 
4 8 0 7 
4 3 6 0 
4 3 4 6 
4 2 1 1 
4 0 9 0 
4 5 6 9 
4 9 5 5 
4 5 6 5 
4 4 6 0 
4 2 7 3 
3963 
1 . 9 
3 . 0 
4 . 7 
3 . 0 
0 . 0 
- 1 . 7 
3 1 2 79 
3 1 9 1 7 
. J . 0 
3 7 7 2 6 
4 1 3 2 ' 
3 5 1 3 
3 6 2 6 
3 4 0 4 
3 1 7 8 
3 1 6 9 
2 7 7 9 
3 6 2 4 
3 9 0 8 
3 6 0 1 
3 4 3 3 
3 4 0 8 
2 8 6 6 
5 . 8 
7 . 5 
8 . 9 
1 0 . 8 
5 . 7 
3 . 5 
2 3 3 7 3 
2 4 8 4 9 
6 . 3 
3 2 0 4 1 
3 4 1 C 1 
2 9 1 | 
3C4 1 
2 8 « 1 
Zf2 1 
2 7 2 1 
2 6 5 | 
2 E Í 1 
3 1 1 1 
2 P 8 1 
2 7 ? 1 
2 7 3 1 
2 « 5 | 
C . 5 1 
2 . 1 1 
4 . C 1 
1 . 1 1 
1 . 3 1 
- 3 . 3 1 
2 0 C 2 1 
2 C C 2 1 
O . C 1 
2 5 2 7 4 2 
2 5 6 3 2 0 
2 5 2 2 7 
2 8 4 7 9 
1 9 7 0 1 
1 8 0 5 0 
1 9 6 4 3 
1 4 9 4 7 
2 4 4 5 5 
2 8 2 6 6 
2 0 6 6 2 
1 B 8 3 5 
2 0 7 8 5 
1 5 5 1 1 
- 3 . 1 
- 0 . 7 
4 . 9 
4 . 3 
5 . 8 
4 . 0 
1 4 8 5 0 9 
1 5 4 1 5 2 
3 . 8 
7 0 3 6 
7 725 
6 8 3 
711 
6 1 3 
5 9 6 
5 3 8 
542 
7 3 8 
755 
6 8 3 
6 3 6 
5 9 0 
5 8 5 
-
-----
4 4 0 0 
4 796 
9 . 0 
1 B 4 5 1 
2 0 4 2 2 
1 7 9 8 
1 8 7 0 
1 5 9 7 
1 5 4 * 
1 * 8 5 
1 3 2 8 
1 9 1 0 
1 9 8 4 
1 7 5 7 
1 6 0 4 




1 1 5 2 0 
1 2 3 2 8 
7 . 0 
I I B .R . I I I I aELWUUE I I UNITED I | 
I E U R ­ 9 | | FRANCE I ITAL IA I NEUEKLAND I I LUXEMBUURGI I IRELAND I DANPARK 
I IDEUTSCHLAND I I I | BELGIË I I K INGDÜM I I 
MAEKNEKRAFTW. DEK OEFFENTL.VERSORGUNG ThlKMAL PCWER STATIONS UF PUfcLIC SUPPLY CENTRALES ThERMKLES CES SERV. f u t i . 
VERBRAUCH VON STEINKUHLE 
1000 T SKE 
C LAL CUNSUMPTIUN 
1000 TCE 
















76 JAN­JUL 1 
77 JAN­JUL | 
1 9 7 7 / 7 6 T 1 
87977 1 






































6 3 * | 
625 1 
601 1 






5 t 0 3 1 
6136 | 




























































1 604 85 1 
6174 | 
1 6632 1 

































2 9 2 
2 5 8 
24 2 
2 3 7 
2 0 7 
4 0 3 
3 9 4 
3 2 9 
2 5 9 
2 5 4 
2 0 3 
1819 
2285 
2 5 . 6 
VERBRAUCH VON BRAUNKOHLE ( 4 ) 
1000 T SKE 
LIGNITE CONSUMPTION ( 4 ! 
1000 TCE 


















1 9 7 7 / 7 6 X 
3 0 4 4 9 I 
3 5 1 3 1 | 
2 8 72 I 
3 1 0 4 | 
2 8 1 5 I 
2 9 0 0 I 
2 7 1 2 I 
2 7 3 5 I 
2665 I 








2 8 7 Î 1 | 




2 7 ( 4 | 
2 ( 1 8 I 
2 ( 2 8 | 
2 5 2 1 I 
2 ( 1 4 | 
2 4 7 7 | 
2 2 3 4 I 




















































1 0 . 2 
VERBRAUCH VON M INE RALOELPRODUKTEN PFTROLEUM PRODUCTS CONSUMPTION 
1000 T 
















77 J AN­JUL 










































































































































2 7 0 







7 . 0 
I I B .R. I I I I BELGIQUE I I LNITE.1 I I 
I E U R - 9 | | FRANCE I ITALIA I NfcDERLAND I I LUXEMBOUPGI I IRELAND I DANMARK 
I ¡DEUTSCHLAND I I I I 3ELG1E I I KINGDOM I I 
MAERMEKRAFTw. DER OEFFENTL.VERSORGUNG TFEPPAL FCWEP STATIONS OF PUBLIC SUPPLY CENTRALES THERMIQUES CES SERV. P U e i . 
VERBRAUCH VON NATURGAS 
TCAL (HOI 
NATURAL GAS CONSUMPTION 
TCAL IGCVI 
















76 JAN-JUL 1 
77 JAN-JUL 1 

















































- 2 . 9 1 





















8 350 | 
8 360 1 











































VERBR.VON ABG EL E I T . GASEN 
TCAL (HOI 
DEOIVFC GASES CONSUMPTION 
TCAL (GCV» 
















76 JAN-JU. 1 
77 JAN-JUL 1 
1977 /76 X 1 
17579 | 
20168 1 















































202 5 | 














































GESAMTER VERBRAUCH ( 5 1 
1000 T SKE 
TOTAL CONSUMPTION (51 
1000 TCE 
197 5 1 
1976 1 












76 JAN-JUL | 
77 JAN-JUL 1 


















































- 1 9 . 8 1 
24265 1 
28818 1 1 
2615 1 
2664 1 




2 302 1 
















































































6 5 9 
49 8 
♦ 5 7 
* 6 7 
3 6 2 
7 7 7 
7 * 1 
69 3 
* 7 8 
4 2 6 
3 6 1 
3706 
4350 
1 7 . * 
ERLÄUTERUNGEN 
ELEKTRIZITÄT 
Für d a s V e r e i n i g t e Kön ig re i ch b e z i e h e n e ich d i e mona t l i chen Angaben auf Monate von v i e r und fünf Wochen ( v i e r Wochen für 
d i e b e i d e n e r s t e n Monate j eden T r i m e s t e r s , fünf fü r den d r i t t e n ) . 
( 1 ) Die Gesamt b ru t - to - und - n e t t o e r z e u g u n g b e i n h a l t e t d i e Erzeugung aus Erdwärme i n I t a l i e n * 
(2 ) Die "Für den i n l ä n d i s c h e n Markt v e r f ü g b a r e E n e r g i e " umfass t jewei l s d i e gesamte a u s s e r h a l b de r Erzeugungsan­
l agen v e r b r a u c h t e e l e k t r i s c h e E n e r g i e . Die U b e r t r a g u n g s - und V e r t e i l u n g s v e r l u s t e s i n d daher mit e i n g e s c h l o s s e n . 
D i e s e v e r f ü g b a r e E n e r g i e i s t somit g l e i c h dem Brut togesamtverbrauch abzüg l i ch des Energ ieve rb rauchs de r H i l f s ­
a n t r i e b e und d e r Pumpspeicherwerke. 
( 3 ) Die angegebenen P r o z e n t s ä t z e ze igen den A n s t i e g gegenüber dem des Vorjahrsmonats nach Bere in igung de r Ungle ich­
h e i t an A r b e i t s t a g e n . 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben ü b e r den Brenns to f fve rb rauch in den ö f f e n t l i c h e n Wärmekraftwerken beziehen s i c h auf d i e Umwandlung zur E l e k t r i -
z i t ä t s - und Wärmeerzeugung. 
Bei d e r Umrechnung d e r B r e n n s t o f f e i n SKE Bind 7 000 k c a l (Hu)/kg zugrunde ge leg t worden. (*) 
Die Angaben f ü r d i e 3R Deutsch land b e t r e f f e n auch den Verbrauch d e r STEAG-Kraftwerke . Für Belgien i s t de r Verbrauch de r 
Geme inscha f t sk ra f twe rks d e r I n d u s t r i e e inbezogen . Demzufolge e r r e i c h t d e r Erfassungsgrad der gegenwert igen S t a t i s t i k gegen­
ü b e r dem Verbrauch s ä m t l i c h e r Wärmekraftwerke d i e i n de r nachfolgenden Tabel le angegebenen Werte. 
( 4 ) Im Braunkohleverbrauch i s t d e r Tor fve rb rauch I r l a n d s e inbezogen. 
( 5 ) Der Gesamtverbrauch umfass t v e r s c h i e d e n e Brenns to f fe wie I n d u s t r i e a b f ä l l e . Müll , Holz, usw. 
( * ) ( S t e i n k o h l e E l e k t r i z i t ä t s AG) 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The U n i t e d Kingdom monthly d a t a r e f e r t o p e r i o d s of 4 o r 5 weeks (4 weeks for t h e two f i r s t months of each q u a r t e r , 5 fo r 
t h e l a s t m o n t h ) . 
(1 ) The t o t a l g e n e r a t i o n and t h e t o t a l n e t p r o d u c t i o n i n c l u d e geothenoal p roduc t ion of I t a l y . 
(2 ) The e l e c t r i c energy ' a v a i l a b l e f o r i n t e r n a l m a r k e t ' cover s a l l the e l e c t r i c i t y consumed i n t he coun t ry concerned 
o u t s i d e g e n e r a t i n g i n s t a l l a t i o n s . T r a n s p o r t a t i o n and d i s t r i b u t i o n l o s s e s a r e t h e r e f o r e i n c l u d e d . This amount i s 
t h u s equa l t o t h e g r o s s t o t a l consumption l e s s t h e energy absorbed by s t a t i o n a u x i l i a r i e s and pumping s t a t i o n s . 
(3) The g iven p e r c e n t a g e s i n d i c a t e t h e i n c r e a s e of t h e consumption when r e f e r r e d t o t h e same month of t he p reced ing 
y e a r , a f t e r c o r r e c t i o n f o r d i f f e r e n c e in working d a y s . 
CONSUMPTION OF FUELS 
The f u e l consumption d a t a i n p u b l i c t he rma l power s t a t i o n s r e f e r - t o t h e genera t ion of e l e c t r i c i t y and h e a t . 
The c o n v e r s i o n of f u e l s i n ' c o a l e q u i v a l e n t ' i s e f f e c t e d on t h e b a s i s of 7 000 k c a l (ne t c a l . v a l u e ) / k g . (#) 
The d a t a f o r FR of Germany a l s o cove r t h e STEAG^ power s t a t i o n s . Belgium inc ludes the consumption of t h e common power 
s t a t i o n s . Thus t h e e x t e n t of coverage of the p r e s e n t s t a t i s t i c s compared t o the consumption of a l l t h e power s t a t i o n s reach 
t h e v a l u e s i n d i c a t e d i n t h e f o l l o w i n g t a b l e . 
(4 ) The l i g n i t e consumption i n c l u d e s pea t fo r I r e l a n d . 
(5 ) The t o t a l consumption i n c l u d e s v a r i o u s f u e l s such as i n d u s t r i a l r e s i d u a l s , household was tes , wood, e t c . 
( » ) ( S t e i n k o h l e E l e k t r i z i t ä t s AG) 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour l e Royaume—Uni, l e s mois se r é f è r e n t à des p é r i o d e s de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour l e s deux p remie r s mois de chaque 




La p r o d u c t i o n t o t a l e b r u t e e t l a p r o d u c t i o n t o t a l e n e t t e comprennent l a p roduc t ion géothermique de l ' I t a l i e 
Le " d i s p o n i b l e pour l e marché i n t é r i e u r " groupe t o u t e l ' é n e r g i e é l e c t r i q u e consommée dans l e s pays en dehors des 
i n s t a l l a t i o n s de p r o d u c t i o n . Les p e r t e s de t r a n s p o r t e t de d i s t r i b u t i o n sont donc i n c l u s e s . Ce d i s p o n i b l e e s t 
a i n s i é g a l à l a consommation t o t a l e b r u t e diminuée de l ' é n e r g i e absorbée pa r l e s s e r v i c e s a u x i l i a i r e s e t p a r l e s 
c e n t r a l e s de pompage. 
Les p o u r c e n t a g e s i n d i q u é s r e p r é s e n t e n t l ' a c c r o i s s e m e n t pa r rappor t au mois homologue ap rès c o r r e c t i o n de l ' i n é ­
g a l i t é du nombre des j o u r s o u v r a b l e s . 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de c o m b u s t i b l e s dans l e s c e n t r a l e s the rmiques des s e r v i c e s p u b l i c s se r a p p o r t e n t aux t r a n s f o r m a ­
t i o n s en vue de l a p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e e t de l a p r o d u c t i o n de cha leur d e s s e r v i e s p a r ces s e r v i c e s p u b l i c s . 
La c o n v e r s i o n d e s c o m b u s t i b l e s en é q u i v a l e n t charbon e s t e f f e c t u é e sur l a base de 7 000 k c a l ( P C l ) / k g . 
(*) En RF d 'Al lemagne , l e s données couvren t également l e s c e n t r a l e s de l a STEAGV . En Belg ique , e l l e s comprennent l e s c e n t r a l e s 
communes i n d u s t r i e l l e s . A i n s i l e deg ré de c o u v e r t u r e de l a p r é s e n t e s t a t i s t i q u e , p a r r a p p o r t à l a consommation de combus t ib les 
de l ' e n s e m b l e d e s c e n t r a l e s t he rmiques c l a s s i q u e s , a t t e i n t l e s t a u x r e p r i s dans l e t a b l e a u c i - a p r è s . 
( 4 ) La consommation de l i g n i t e i n c l u t l a consommation de t ou rbe pour l ' I r l a n d e . 
( 3 ) Dans l a consommation t o t a l e sont compris des combus t ib l e s d i v e r s t e l s que l e s r é s i d u s i n d u s t r i e l s , l e s o rdures 
ménagères , l e b o i s . e t c . 
(*) ( S t e i n k o h l e E l e k t r i z i t ä t s AG) 
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ANLAGE 1 ANNEX 1 ANNEXE 1 
CHARAKTERISTISCHE ANGABEN 
DER ELEKTRISCHEN ENERGIE 
CHARACTERISTIC DATA 
OF THE ELECTRICAL ENERGY 
DONNÉES CARACTERISTIQUES 




1 . h a l f - y e a r 
1 h a l f - y e a r 
1 h a l f - y e a r 
y e a r 1976/75 
davon t 
Wasserkraft 
1 h a l f - y e a r 
1 h a l f - y e a r 
1 h a l f - y e a r 
y e a r 1976/75 
Erd wärme 
s t 1 . h a l f - y e a r 
1 h a l f - y e a r 
Kernenergie 
s t 1 . h a l f - y e a r 
1 half—year 
1 h a l f - y e a r 













s t 1 . h a l f - y e a r 
1 h a l f - y e a r 
1 half—year 
y e a r 1976/75 
Austauschsaldo 
(+ Einfuhren; 
s t 1 h a l f - y e a r 







Eigenverbrauch der Pu 
Pumpspei eh e rwerke 
s t 1 . half—year 
1 h a l f - y e a r 
1976 
1977 
PUR DEN INLÄNDISCHEN 
MARKT VERFÜGBAR 
St 
1 . h a l f - y e a r 
1 h a l f - y e a r 
1 h a l f - y e a r 
y e a r 1976/75 
Netzver luBte 
1 . h a l f - y e a r 







l¡j* ha l f -year 
1 ha l f -year 
1 ha l f -year 







+ 3,5 i 
+ 8,0 <f, 
52 395 
80 390 
+ 53,4 % 





+ 25,8 % 




- 4,7 i 
+ i i , i 56 
ren) 
+ 2 574 





+ 4 ,6 5. 
+ 6,7 t 
35 448 1 
37 247 j 
493 910 
516 540 
+ 4 ,6 % 





+ 0 ,9 f 
+ 10,4 1> 
7 023 
9 037 
+ 28,7 % 
- 18,0 % 
10 324 
19 552 
+ 89 ,4 % 
+ 12,8 f 
139 789 
130 013 
- 7,0 % 
+ 12,2 $ 
+ 323 





+ 2,6 % 
+ 7,9 % 
7 681 I 
7 884 j 
149 080 
152 990 
+ 2,6 % 
+ 8 .15Í 
Prance 
millions of kWh 
I t a l i a Nederland 
TOTAL NET PRODUCTION 
97 650 
104 300 




+ 3,7 £ 
+ 10,8 56 
27 339 
27 886 
+ 2 ,0 56 
+ 7,8 56 
of which í 
H y d r o e l e c t r i c 
23 300 
40 880 
+ 75,5 % 
- 18,8 56 
18 242 
26 858 
+ 47 ,2 # 
- 3,9 % 
-
Geothermical 






















- 10,9 56 
+ 18,2 56 
25 784 
26 318 
+ 2 , 1 56 
+ 7 ,3 56 
Net impor ts 
(+ i m p o r t . i - e x p o r t . ) 
+ 1 587 | + 588 ι - 150 
+ 2 621 + 1 634 + 68 
Consumption of pumped 
s t o r a g e power s t a t i o n s 
287 1 1 497 
361 1 028 -




+ 7,7 56 
+ 8,7 56 
76 519 
80 874 
+ 5,7 56 
+ 9,5 56 
27 189 
27 954 
+ 2,8 56 
+ 7,7 36 
D i s t r i b u t i o n l o s s e s 
6 850 j 6 889 1 1 279 ¡ 
7 46O j 7 274 j 1 294 j 
CONSmPTION OP INTERNAL MARKE 
92 100 
99 100 
+ 7 ,6 % 
+ 8,6 56 
69 630 
73 6O0 
+ 5,7 5» 
+ 9 ,7 56 
25 910 
26 660 
+ 2,9 56 





- 0 ,2 56 
+ 15,6 5· 
168 
250 
+ 48 ,8 56 
- 22,3 % 
5 696 
4 715 
- 17,2 56 
+ 50,1 56 
16 874 
17 720 
+ 5,0 56 
+ 9 ,3 56 






+ 6,7 56 
+ 9,5 56 
1 134 I 




+ 6,7 56 




- 11,1 56 
+ 4 ,0 56 
182 
103 
- 43,4 % 




+ 0,8 56 
+ 3,6 56 
+ 1 297 





+ 0 ,6 36 






+ 0 , 6 36 




I r e l a n d 
de kWh 
Danmark 
PRODUCTION TOTALE NETTE 
134 459 
139 524 
+ 3,8 36 
+ 1,6 36 
4 056 
4 448 




+ 19,8 56 
+ 11,6 36 




+ 11,2 56 
+ 3,7 56 
446 
568 
+ 27,4 56 
+ 22 ,4 $ 
12 
11 
- 8 , 3 % 
- 37,5 56 
Géothermique 
1 
N u c l é a i r e 
15 012 
17 979 





Thermique c l a s s i q u e 
116 425 
118 862 
+ 2 , 1 56 
- 0 ,4 36 
3 610 
3 880 
+ 7 ,5 36 
+ 10,0 56 
9 169 10 985 
f 19,8 % 
f 11,7 /6 
Solde des échanges 
(+ i m p o r t . ; - e x p o r t . ) 
67 It- 1 Oi l 
- \ 47 
Energ ie absorbée 
pour l e pompage 
830 ι 198 1 -
383 237 -
DISPONIBLE POUR 
LE MARCHE INTERIEUR 
133 562 
138 641 
+ 3,8 36 
+ 1,4 36 
3 858 
4 211 
+ 9 , 1 56 
+ 9 , 5 56 
10 192 
10 949 
l· 7,4 36 
y 10,7 56 
P e r t e s su r l e s réseaux 
10 012 I 458 I 1 O92 
10 401 j 491 1 1 179 
SOMMATION DU MARCHE INTEBIEUR 
123 550 
128 240 
+ 3 ,8 f, 
+ 1,4 56 
3 400 
3 720 
+ 9,4 56 
+ 8 ,7 % 
9 100 
9 770 
► 7,4 36 
+ 10,4 % 
ANLAGE 2 ANNEX 2 ANNEXE 2 
BRENNSTOFFVERBRAUCH IN DEN 
ÖFFENTLICHEN HERKÖMMLICHEN 
WÄRMEKRAFTWERKEN * 
CONSUMPTION OF FUEL IN THE 
CONVENTIONAL THERMAL 
POWER STATIONS OF 
THE PUBLIC SUPPLY * 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
DANS LES CENTRALES THERMIQUES 
CLASSIQUES DES SERVICES PUBLICS ' 
1 000 t 1 000 t o e 1 000 tec 
EUR-9 
Hard coa l 
* 
L i g n i t e 
Petroleum products 
Natural gas 










Houi l l e 
L i g n i t e 
Produits p é t r o l i e r s 




H o u i l l e 
L i g n i t e 
Produi ts p é t r o l i e r s 




























































l B t hal f -year 1977/76 
1 semestre 
+ 2 002 
1 091 






















+ 3,7 36 
- 6 ,5 36 
- 14,0 f 
- 7 ,6 36 
+ 2 ,6 36 
4 ,6 36 
7,8 36 
6,5 36 
- 14,3 36 
- 2 ,2 36 
4 ,9 36 
6,8 % 
+ 13,5 ?6 
+ 8,7 36 
- 34,8 36 
+ 0 , 5 36 
+ 10,9 36 
- 16,8 36 
+ 1,3 ¡t 
- 36 ,9 36 
- 12,7 36 
- 25 ,9 36 
- 16,7 56 




+ 19,5 36 
+ 15,4 ï« 
+ 6 ,5 36 
1,3 36 
+ 14,7 36 
+ 11,3 $ 
+ 32,8 36 
+ 15,9 36 
t- 14,3 36 
6,7 36 
+ 21 ,4 3ί 
+ 15,6 % 
+ 63,6 $ 
+ 0 ,2 36 
+ 30,3 i 
- 16,4 36 
+ 38,9 36 
+ 31,6 36 
+ 9 7 , 3 * 
- 4 ,8 36 
+ 9,9 36 
+ 118,6 56 
- 14,5 i 
+ 18,8 36 
* STEAG-Kraftwerke i n der 
BR Deutschland und Gemeinschafts­
kraftwerke i n Belgien einbezogen. 
power s t a t i o n s of STEAG 
i n the FR of Germany and 
common power s t a t i o n s in 
Belgium included. 
y compris l e s centra les de l a STEAG 
en RP d'Allemagne e t l e s centra les 
communes i n d u s t r i e l l e s en Belgique. 
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ANLAGE 2 ANNEX 2 ANNEXE 2 
BRENNSTOFFVERBRAUCH IN DEN 
ÖFFENTLICHEN HERKÖMMLICHEN 
WÄRMEKRAFTWERKEN · 
CONSUMPTION OF FUEL IN THE 
CONVENTIONAL THERMAL 
POWER STATIONS OF 
THE PUBLIC SUPPLY · 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
DANS LES CENTRALES THERMIQUES 
CLASSIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1 0 0 0 t SKE 
NEDERLAND 
Ste inkoh le 
Minera lö lprodukte 




Houi l l e 
P rodu i t s p é t r o l i e r s 
Gaz n a t u r e l 
Autres p r o d u i t s 
TOTAL 
UNITED KINGDOM 
Hard coa l 
Petroleum produc ts 
N a t u r a l gas 
TOTAL 
IRELAND 
Hard coa l 
Peat 
Petroleum produc ts 
TOTAL 
DANMARK 
Ste inkoh le 
Minera lö lprodukte 
INSGESAMT 
1. Halbjahr 
























1 000 t e e 
1 . Halbjahr 
-. s t . 
1 h a l f - y e a r , e r 











































1. Halbjat Γ 























+ 40,9 56 
- 23,4 56 
+ 2 , 6 % 
+ 3,6 lo 
+ 2 ,4 56 
+ 28,2 56 
+ 7 , 1 56 
- 18,6 36 
+ 18,7 $ 
+ 5,5 # 
+ 4,5 £ 
- 3 ,3 % 
- 60,0 56 
+ 1,0 36 
- 30,0 % 
+ 5,5 36 
+ 11,4 56 
+ 8 ,8 % 
+ 28,8 % 
+ 10,4 % 
+ 19,3 % 
1 000 t e c 




+ 4 3 , 3 56 
2,0 36 
+ 55,7 56 
+ 7 ,2 56 
+ 28,9 56 
+ 7,7 56 
+ 7,7 56 
+ 5,2 56 
+ 11,6 56 
+ 6,3 56 
20,9 56 
25 ,4 56 
0 ,9 56 
+ 1,6 56 
+ 16,9 56 
+ 8 ,3 5* 
+ 11,0 56 
+ 46,9 56 
8 ,356 
+ 11,9 3f 
* Torf fü r I r l a n d einbezogen * Peat fo r I r e l a n d inc luded * y compris l a t o u r b e pour l ' I r l a n d e 
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